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PAUD Melati merupakan sebuah sarana pendidikan anak usia dini yang memiliki 
value dan karakter kuat. Contohnya seperti sekolah gratis bagi anak tidak mampu, 
fasilitas indoor dan outdoor, sistem kegiatan belajar dan mengajar yang berkualitas, 
metode pengajaran guru yang heart to heart kepada peserta didik. Namun, setelah 
melakukan penelitian , tingkat awareness dan persepsi pada Rumah Karakter Melati 
masih sangat rendah dan berbeda dikalangan masyarakat. Dilihat dari identitas dan 
persepsi masyarakat mengenai brand masih kurang dan belum mumpuni untuk 
dikembangkan melalui waralaba. Maka dari itu dapat dirumuskan sebuah masalah 
bagaimana merancang identitas visual PAUD Melati dengan tujuan membantu 
PAUD Melati untuk mencapai cita-cita pemilik melalui waralaba. Metode yang 
digunakan adalah penelitian gabungan melalui wawancara, observasi, kuesioner, 
FGD, analisis data, dan studi eksisting. Hasil akhir perancangan ini adalah identitas 
brand PAUD Melati yang baru berupa logo dan merchandise. Melalui perancangan 
ini diharapkan dapat terbentuk sebuah persepsi baru untuk PAUD Melati, terutapa 
dikalangan target. 
 
























Childhood education that has strong values and character. Examples include free 
schools for underprivileged children, indoor and outdoor facilities, a system of 
quality teaching and learning activities, a method of gathering heart-to-heart 
teachers for students. However, after conducting research, the level of awareness 
and perception in the Melati Character House is still very low and different among 
the people. Judging from the identity and perception of the public about the brand 
is still not and has not been qualified to be developed through franchising. 
Therefore a problem can be formulated on how to allow PAUD Melati's visual 
identity with the aim of helping PAUD Melati achieve the goals of the owner 
through franchising. The method used is combined research through interviews, 
observations, questionnaires, FGD, data analysis, and comparative studies. The 
final result of this design is the new Melati PAUD identity brand consisting of logos 
and merchandise. Through this design it is expected to form a new perception for 
Melati PAUD, especially among the targets. 
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